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fiL İLMİ '
Alî İlmî, Üdeba ve Fuzalâdan Süleymanîyeli Muallim Abdül- 
baki Fanî Efendinin oğludur. 1878 [Zilkide 1295] de Kozan dahilinde 
Kadirli [Kars Zülkadriye] kasabasında doğdu.
Babasının, Tahrirat Müdürliği ile Mer’aşta bulunduğu esnada 
Rüşdî Mektebinde okudu. Muahharen Haleb İdadisine bir sene 
devam ettikten sonra Adana Idadî Mektebine girdi, şehadetname 
aldı. Babasından farisî ve Adana Ulemasından Kayseriydi Mustafa 
Efendiden Meanî ve hoca Hayretin kardeşi Halil Asım Efendiden İlmi 
Kelâm okudu.
Adanada resmî gazete muharrirliği île Matbaa müdürlüğünde, 
Cebeli Bereket Tahrirat Müdürlüğünde, Adana Mektubî Kalemi Mü­
meyyizliğinde ve Adana Sultanîsi Edebiyat ve Farisî Muallimliğinde 
bulundu. Bir aralık Kozan Meb’usu, daha sonra Bolu Tahrirat 
Müdürü oldu. Muahharen azl edildi. Adanada intişar eden «Ana­
dolu» ve «Teceddüd» Gazetelerinin Baş Muharrirliğini ifa etti. 
«Rehber» ve «Ferda» namlarile iki gazete neşr eyledi.
înkılâbtan sonra emsalile beraber memleket haricine çıkarıldı. 
Antakye Lisesinde Türk Edebiyatı Müderrisi olduğu gazetelerde 
görülmüştür.
Mer’aşte Nadirin, Kenan Beyin [1] ve Adanada Ziya Paşa ile 
onun Valiliği hengâmmda ve daha sonra yetişen Adana şairlerinin 
şiirlerini okuyarak şiir söylemeğ heveslendi. Yazdığı manzumeler, 
arkadaşları tarafından takdir edilmeğe başlandı. Zaman geçtikçe güzel 
manzumeler yazmağa kudret hâsıl etti.
*
*  *
DAMLA
Saba, serin nefehatile bir sabahı lâtif 
Baharı andırıyordu esib hafif hafif 
Bu subhı neş’e feza, bir hazan sabahidi 
Ki hatıratı gönülde yaşar, durur idi
[11 Amedci Mer’aşlı Ken an Beydir.
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Gülümsiyordu tabiat, yine taravetle 
Az önce düşmüş olan bir zülâli rahmetle 
O selsebili semayı yudum yudum içerek 
Ne tatlı vecd ile açmıştı renk renk çiçek 
Semadan arza döküldükçe şulei mahmur 
Yeşillenen ovalarda uçardı lem’ai nur 
Saçılmış incilere benziyor idi katarat 
Bütün nebata hulül eylemişti taze hayat
Sudur anasırı uzviyeyi eden ihya 
Vücudümün de esası değil mi bir damla 
Geçince mayei aslım tefekküratımdan 
Süzüldü düştü birer damla yaş hayatımdan 
O damlalar ki olunsa birer birer tahlil 
Şüunı ömrümi eylerdi serteser tafsil 
O damlalarda nihandır meali hicranın 
O damlalarda ıyandır cemali cananın 
O damlalar ki akar gizli gizli didemden 
Süruri hüznümü en çok odur ifade eden 
Saadetin açılıb gelmiyen nevalinden 
Felâketin uzayıp bitmiyen melalinden 
O damlalarda uzun macerayi gam vardır 
Boğan ümidimi bir mevcei adem vardır 
Ne benliğimde beka var, ne varlığımda kıdem 
Serab içinde tenim, sanki katrei matem
*
*  *
BİR TEMENNİ
Nolurdu nesimi olsam baharın Sünbül saçlarına dağılıp koksam 
Nolurdu ziyası olsam neharm Cilvei hüsnüne berk urup çaksam
Füsunler toplayıp ince nazından Evtarı aşkıma ihtizazından 
Nolurdu bir nağma olup sazından Gönlüne bir gizli sevda bıraksam
Hasret ateşinden bir dem kurtulsam Ruhunda kaynayıp sonra durulsam 
Nolurdu bir damla göz yaşı olsam Süzülüp te o gül yüzüne aksam
Taliim soldurmuş şen gülşenimi Ararım koynunda son medfenimi 
Nolurdu pervane olup tenimi Şem’i ruhsarma atıp ta yaksam
Seni seyr eylesem bir top çiçekte Serpilmiş yatarken sırma döşekte 
Nolurdu bir yıldız olsam felekte Doya doya sana her gece baksam
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